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Die Gesamterzeugung an Rohstahl der Gemeinschaft (ohne Griechenland) verzeichnete in den Monaten Juli und August 
1985 mit 18,4 Mio.t einen Anstieg 'im 2,4% gegenüber dem entsprechenden Zweimonats­Zeitraum des Vorjahres. 
Im ersten Halbjahr 1985 haben die Auftragseingänge für Massenstahl mit 45,7 Mio.t den gleichen Stand wie 1981 
erreicht, das entspricht ­ verglichen mit dem ersten Halbjahr 1984 ­ einem Anstieg um 3,7%. Es ist hervorzuheben, 
dass diese günstige Entwicklung ausschliesslich auf die Zunahme ( + 18% gegenüber 198.1) der Auftragseingänge aus 
Drittländern zurückzuführen ist bei gleichzeitig stagnierendem Gemeinschaftsmarkt. 
Global production of crude steel (Community without Greece) for July and August 1985 experienced, at 18.4 mìo.t., 
an increase of 2.4% compared with the corresponding period of 1984. 
In the course of the first six months of 1985 new orders (ordinary steels) reached the sane level as in 1981 
(45.7 mio.t.), representing a rise of 3.7% compared with the first six months of 1984. It must also be pointed 
.out that this favourable trend is due solely to new orders ccming from third countries (+18% compared with 1984). 
whilst the Community market has remained stationary. 
La production globale d'acier brut (Communauté sans la Grèce) de¡¿ mois de juillet et août 1S85 a connu, avec 
18,4 mio.t., une progression de 2,4% par rapport au bimestre correspondant de 1984. 
Au cours du premier semestre 1985 les commandes nouvelles (aciers courants) ont atteint le même niveau qu'en 
1981 (45,7 mio.t.), ce qui représente une augmentation de 3,7% par rapport au premier semestre 1984. Il faut 
aussi signaler que cette tendance favorable est due uniquement aux commandes en provenance des pays tiers 
(+18% par rapport à 1984 ), tandis que le marché communautaire est resté stationnaire. 
La produzione complessiva di acciaio grezzo (Comunità senza la Grecia) nei mesi di luglio e agosto 1985 è stata 
di 18,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 2.4% rispetto allo stesso periodo del 1984. 
Durante il primo semestre 1985 i nuovi ordini per acciai comuni hanno raggiunto lo stesso livello del 1981 
(45,7 milioni di tonnellate), il che rapppresenta una crescita ael 3,7% rispetto al primo semestre 1984. 
Bisogna inoltre sottolineare che questo sviluppo favorevole è dovuto esclusivamente agli ordini in pro­
venienza dai paesi perzi (+18% rispetto al 1984), mentre il mercato comunitario presenta caratteri di 
stazionarietà. 
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PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
ROHSTAHLERZEUGUNG 








































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNI5SEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





























































































































































































































































































































































































































































XI I ι-χιι II IV vi VII VIII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 






































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
3. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 













































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 










































































































































































































































































































XII I-XII II III TV VI vir VIII ix 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3fíM ET PLUS 










































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
















































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 











































































































































































VIII IX X XI XII 
loo? τ 
I­XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































1 7 . ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL 5TEEL5 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































































































































































































































N VON EDELSTAEHLEN 















































































































































1 9 . . EIN - UND AUSFUHR AN EGK5-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
I I I IV VI VII VIII IX XI XII I - X I I 
(A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INP0RTATI0N5 EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
















































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
EUR IC 
EUR 10 

















































































































































































































































l o o c τ 





































BEZÜGE AUS DER EG 
















































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 













































































































































































































































CAÍ MflNATSZAHLEH PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 







! BR DEUTSCHLAND 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 




































































































SPAIN ! USA 
ESPAGNE ! 
















































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGK5-5TAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























I ΪΙ III iv v VI VII VIII IX X XI XII 
II III IV v VI VII VIII IX X XI xn 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
! ! ! OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OE5TERR 'SPANIEN EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN BLOC EST! SUEDE !AUTRICHE!ESPAGNE USA 
1 
22 18 7 6 16 8 
9 9 8 5 16 12 9 
JAPAN JAPON 
ANDERE OTHER AUTRES 
DAVON - OF WHICH - DONT 
TOTAL 
12 15 18 17 14 15 
21 23 23 16 22 33 13 
13 9 8 7 6 7 
23 16 18 16 23 19 
23 14 28 17 22 19 
21 19 13 18 23 22 11 
35 30 37 33 34 36 
79 63 72 61 67 54 
56 54 48 42 67 71 36 
13 31 8 
8 22 16 
24 61 32 
HALBZEUG 5 EMI S 1/2 PROD COILS 
10 
ANDERE OTHER AUTRES 
10 4 4 4 7 9 3 
11 
6 6 6 0 13 12 
0 3 6 3 3 1 
29 ! 21 ! 25 ! 30 ! IS ! 23 ! 
! 
46 50 40 38 60 57 33 
15 48 18 
9 13 13 
5 2 8 4 8 6 
17 11 5 2 4 5 
57 ! 50 ! 59 ! 55 ! 55 ! 43 ! 
I? 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS­SïAHLER2EUGNI5SEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 τ 
! EUR 
! 1985 









































































































































































































































































































DAVON - OF WHICH - DONT 
¡HALBZEUG! ! ANDERE 
! SEMIS ! COILS ! OTHER 
¡1/2 PROD! ! AUTRES ! ! ! 
I I 


























































































20 b AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
'EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1O00 T 
! NEDERLAND 
! 1985 
! UNITED KINGDOM 
! 1985 


















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR 
■rf·;· ι cri SLMWtUcn 




































































































































































! SEMIS ! 
!l/2 PROD! ! ! 
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XI XII I-XII III IV VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 


















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO D I ROTTAME DA PARTE 





























































































































































































































































































































2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI D I ROTTAME DALL ESTERO 













































































































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (8) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMERUS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 






































31 Ι 54 
29 ττ 84 
31 III 84 
30 IV 84 
31 V 84 
30 V.T 04 
31 VII 34 
31 VIII 84 
30 ΐχ e4 
31 Χ 84 
30 XI 84 
31 XII 84 
31 I 85 
28 II 85 
31 III 85· 
30 IV 85 
31 V 85 
30 VI 85p 
31 VII 85p 
31 VIII 65p 
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21. Jern- og s t i l indus tr i ens skrotforbrug 19 
22. Jern- og e t i l indus tr iens net tot i lgang af skrot 19 
23. Antal arbejdere p i arbejdsforderling og antal beskaeftigede i a l t ved i re te udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1/1985, bi lag 
Tabel 
INHOUDSOPGAVE 
Een b l ik op de i j z e r - en staal industr ie EGKS 
Produktie-index i j z e r - en staal industr ie EGKS 
Ruwijzerproduktie 
Ruwstaalprodukt i e 
Totale produktie walserijprodukten 
waarvan- Zware profie len 
Walsdraad 
Betonstaal 
Overig gewoon staal 
Harmgewalst bandstaai en etrippen voor buizen 
Rollen (afgewerkte produkten) 
Uarmgewalste dikke en middeldikke plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Orderportefeuille gewoon staal 
Nieuwe orders gewoon staal 
Leveringen gewoon staal 
Produktie speoiaalstaal 
Leveringen speoiaalstaal 
Buitenlandse en interne handel in ECKS-produkten 
Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 
Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 
van het jaar 
Zie TOELICHTING in de bijlage van de nr 1/1985 
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